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KojilTo*:A1istofplantso]llectedinmaritimedistricts
ofN.Hokkaido(theqhotskside)(2)
103．銑膨s"z"'gc彫池"sis(TuRcz.)BAILL.(Ma)ちようせんごみし
Cruciferaeあぶらな科
104.A""ss"""jDC・var."釦"ic"(A.GRAY)FR.ScHM.(S,O)はまはたざお
105.M@"0加αj""""os'""""FR.ScHM.(Kf)はくせんなずな
106．"γ""jsﾉα"鋭"(OEDER)BoRBAs(Ko)すかしたごぼう
Drosera"aeもうせんごけ科
107.D"""αγOfz"@“ん"αLINN.(Mk,Pi,Uj)もうせんごけ
Crassulaceaeベんけいそう科
108."""""""fsc"α"c""zFIscHER(Sy,Md)きりんそう
109.S.彫ﾙｶ〃z""LINN・var.'"少"γ""LINN.(Ko)むらさきくんけいそう
Saxifragaceaeゆきのした科
110．C"'WOs力彫れ＃"”〃agg"舵γ"擁FR.ScHM.(Pn)つるねこのめそう
111．"y""g""""op"y"a(THuNB.)SER.var."zgg"""OHwI(Pn,Pi,Kf)
えぞあじさい
112.H""c"ﾉ"ZzSIEBoLD(KP,Ki,Ko,Kf)のりうつぎ
113.H;""oI"jsSIEB.etZucc.(A,KP,Ki,Kf)ごとうずる
114.P"""ssia力aJzJs"isL'NN.(Uj)うめばちそう
var､彫れ"isWAHLENB.(Uj)こうめばちそう
115．釦卿方αgαノbγfz"zeiHooK.fil.var.jilzcisoJo6""(ENGL.etlRMscH.)NAKAI
(Kf)だいもんじそう
116.S.fzMsc"MAxIM(Kf,S)えぞくろくもそう
117.S.snc"α"'@el@sisFR.ScHM.(Sy)やまはなそう
118.RibesI"加""池JANcz.(Kf)えぞすぐり
119.R､s"""Jze"se(FR.ScHM.)NAKAI(Mi)とがすぐり
120.st〃”p〃αgwfz"y"q"ge""sSIEB.etZucc．(sy)いわがらみ
Rosaceaeバラ科
121.Ag""Zo"α力"o"LEDEB.(A,KP,Po,B,Sy,Ko)きんみずひき
122.F""e""/α虎αwZrSC"α""(PALL.)MAxIM.(Mn,Pn,Ko,Kf)おにしもつけ
123.R沈""〃"gfzMAxIM.var.y"""sisHARA(Mo)えぞのしもつけそう
124.G""j""zic""THuNB.(Po)だいこんそう
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200．”"0〆""“力〃α/os"gwtzHAussKN.(Kf)いわあかばな
201.E.wZo"α"""LINN.(Mn,KP,Sy)えぞあかばな
202.α”#舵γαsp．(Mk)まつよいぐさの一種
203．””α〃"s"SIEB.etZucc.(Ki)ひめびし
Haloraga"aeありのとうぐさ科
204.H"J0γαgis""""""(THuNB.)R.BR&.(Ko)ありのとうぐさ
ATRlia"aeうこぎ科
205.Ac""加夕α"""scjα伽P"y"""sFRANCH.etSAv.(O)こしあぶら
206.Aγα"αc"""THuNB.(Ma,Pn,Kf)うど
207.Aγα"α“α”(MIQ.)SEEMANN(Ma)たらのき
208.K"ﾉ""""cf@@s(THuNB.)NAKAI(Ma,Kt,Mo)はりぎり
Umbelliferaeせり科
209.A"gE"""zo"α/αLALLEMANT(Mk,A,KP,Mn,S,B,Ko,Kf)えぞのよろい
入÷
、○
210.A."""(RuPR.)MAxIM.(KP,B)えぞにゆう
211.A"ｵ〃isczJssyJ"""is(LINN.)HoFFM"(Kf)しやく
212.B"Je"""/0"g""""""TuRcz.var."""""""FR.ScHM.(Ma,KP,Mn,
Us)ほたるさいこ
213.Cic"α〃〃os"LINN.(Ki)どくぜり
214.C"JoP/e"γ""/zJci""FERNALDvar.gzze""〃(DC)HARA(Ma)えぞのしし
二)〆
〃ー
215.Co"ose""""h"wsc〃α"c"沈RupT.(Ko)からふとにんじん
216.C7"”ｵ“"jα"'"ic"HAssK.(H)みつば
217.Gﾉg"jα〃"”α"sFR.ScHM.,exMIQ．(B,Y,Ko)はまぼうふう
218.Hy"ocory/eγα”籾0γαMAxIM.(Ko)おおちどめ
219.LigzJs"""ん""g"〃FERNALD(Mn,Po,S,Ku,B,Md)まるばとうき
220.Pez"gm"""〃､"J"”"“"加MAxIM.(Pi)はくさんぼうふう
221.He"osl"""”c""fsc""cz'"HoFFM.(A,S,B,Sy)おおかさもち
"'.S""s"""WALT.var.s"α"e(Po,Ku)とういまぜり
223．Tj""gjaq""'@sisREGEL(Sy,Pi)しられにんじん
224.To""s",0'zi"(HouTT.)DC.(H)やぷじらみ
Cornaceaeみずき科
225.Co"@wsc""α"jzsisLINN.(Ki,Kf)ごぜんたちばな
226.C.c""γ""s"HEMsLEY(H)みずき
227.C.swcj"LINN.(Ma,KP,Pi,KoUj)えぞごぜんたちばな
Gamopetalae合弁花類
Pyrola"aeいちやくそう科
228．砂γ0ﾉa"""mLINN．(Pn)こいちやくそう
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252.Dγαco"'"I"""g"""zseFIscH.,exLINK(Ko)むしやりんどう
253.Gαﾉ"'sis"""BoENN.(Ko)ちしまおどりこそう
254.LycO力"s/"cidwsTuRcz．(Ko)しるね
255.Z,."zααc〃α""s(MAxIM.)MAKINo(Ko)ひめしるね
256.L.z"""or"sMIcHx.(Ki)えぞしるね
257.Ⅳ"""s"bsessi"sMAxIM.(Sy)みそがわそう
258．”"潅"α〃〃“γjsLINN.Var.〃ｱα""｡!NAKAI(Ko)うつぼぐさ
259.a"g"α”〃s"igi"os"HEMsL.(P,S,B,Sy,Ko)なみきそう
260.S/αchys"加"ic"MIQ.var.""os"(KuDo)OHwI(Ko)えぞいぬごま
261.T〃""JS9"2"9z"cosZar"s6ELAK(Sy)いぶきじやこうそう
Solanaceaeなす科
262．釦/α""""igj'""LINN.(H)いぬほおずき
Scrophulariamaeごまのはぐさ科
263."""""加獅j"MIQ.(B,Ko,O)うんらん
264．ハ""""/zfs""α/e"sisBENTH.Var.火やolzjczzMIQ.,exMAxIM.(Kf)みぞほお
、函、
すき
265．蛯壺c"/αγisj'es""'zIz"LINN.(Ma,A,KP,Mn,B,Ko)しおがまぎく
266．S"01"/αγj〃gｿ'”α""MAxIM.,exKoMAR.(KP,Us)えぞひなのうすつぼ
267．"γo"icaα""""""(RAFIN.)ScHwEIN.(H)えぞのかわじさ
268.Vをγo"ic"s〃""s勉γicz""(LINN.)PENNELL(Ko)くがいそう
Phntagina"aeおおばこ科
269.Pﾉα"ｵαgりqsiα""asiaticaLINN.(S)おおばこ
270.Rc(z"sc"""CHAM.(Ma,S,Ko)えぞおおばこ
271．及／α""o/""LINN.(B)へらおおばこ
272.R""力γL'NNvar."〆"ic(z(FRANcH.etSAv.)MIYABE(Po,Us)とうおおば
r
－
ー
Rubiaceaeあかね科
273.Asl""ﾉαo"γ""LINN.(H)くるまばそう
274.Gα""獅加γe""LINN.var."""@rSC""c""zMAxIM．(Sy,Us,Ko)えぞきぬたそ
つ
275.G.〃α”＃“んα"cz"zSTELLER,exRoEM.etScHuLT.var."c"”"卯沈HARA
(Pn,Pi)おおばのよつばむぐら
276.G."'"""LINN.var.6""""""/"""REGEL(S,Ki)ほそばのよつばむぐ
＝
わ
277.G.""""LINN.var.〃αc"yc"'力""DC.(Ma,O)えぞかわらまつば
formafo""ros""NAKAI(B,,Ko)えぞのけかわらまつば
278.MWc""αz"@mlﾉ"[zSIEB.etZucc.(Pn)つるありどおし
279.R"6ね"soe"sis(MIQ.)MIYABEetMIYAKE(Mk,Kt,Po,B,Ko)あかねむぐら
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359．動αγα”JaFRANcH.etSAv.(Sy,Pi)いぶきそもそも
360.R〃'”α"sLINN.(Po)おおすずめのかたびら
361．庇ｲ"'"gﾉ"α力"""a(VAsEY)HITcHc.(Ma)ちしまどじょうつなぎ
362.S""た"γ"e"sis(RuPR.)MAKINoetSHIBATA(Ma,A,KP,Mi,Ki,Aj,Pn,
Pi,Ko,Uj,Kf)ちしまざさ
var.zJc"d"(MAKINo)MAKINo(Pi)ながばねまがりだけ
363.S.力α/"""(BEAN)NAKAI(A,KP,Mn,Po,Aj,Ki)ちまきざさ
364.S.se"α"e"sis(FRANcH.etSAv.)REHD.(Mn,S,Aj,Ko)ぐまいざさ
Cyperaceaeかやつりぐさ科
365.C"'""""coﾉaFR.ScHM．(Mk)くるかわずすげ
366.C.α"g"s"o"jcz"MEINsH.(Pi)ひらぎしすげ
367.C.6""ic"ﾉ"zisR・BR.(Pi)あおすげ
368.C."z""zes""s(PERs.)PoIR.(Pi)ひめかわずすげ
369.C.cαγyo"y""LATouRvar."zi"o/iric"(FRANcH.)KtjKENTH､(Ko,Mo)
ちゃしばすげ
370.C.c"γ"jco""sFRANcH.etSAv.(Pn)なるこすげ
371.C.ん"osissi""FR.ScHM.(Kf)おくのかんすげ
372.C.g"g""〃HooK・etARN､(Ma,A,Po,S,Sy,Ko)ねむるすげ
373.C.""owe"sisFRANcH.etSAv.(Pi)こはりすげ
374.C.I"zcgo/αraBooTT(Mn,Ko)ひかザすげ
375.C.""os"LINN.(Pi,Uj)やちすげ
376.C・ノy"g6yeiHoRNEM.(Po,Ku)やらめすげ
377.C."""""zILzWILLD.(B,Ko)えぞのこうぼうむぎ
378.C."imを"α0城"jFR.ScHM.(Pi,Uj)とまりすげ
379.C."o"ic"/"BooTT(Pi)ひめしらすげ
380.C・〃e"""sisFRANcH.(Mk)ほそばおぜいますげ
381.C.owiα"αFRANcH.etSAv.var."ｸ""“ﾉaOHwl(Pi,Uj)かわずすげ
382.C.0%yα"〃a(FRANcH.etSAv.)KuDo(Pi)ひめすげ
383.C.力α""〃oγαLIGHTF.(Pi,Uj)たかねはりすげ
384.C.'se""-Jo"α""FR.ScHM.(Pi)ひろはいつぼんすげ
385.C."擁"αTHuNB.(B,Us)こうぽうしば
386.C."hy加加"j's"C.A.MEY.(Uj)おおかさすげ
387.C.s"〃α"潅zsisFR.ScHM.(Sy)どんげんすげ
388.C.オルz"z6"g"STEuD.(Mk,Ku)あぜすげ
389.C.""zisc[z"ZzFR.ScHM.(Ku,Pi,Uj)ひろはおぜいますげ
390.C.〃〃'”ﾉaMIcHx．(Ko)えぞさわすげ
391,Eﾉeoc""s""sc""c"(C.A・MEY.)KoMAR.(Po,Aj)ひめはりい
392.E."z""i"α/αLINDB.fil.､var.cjIc/oc""KITAGAwA(Po)おおいまはりい
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393．母'jo""""のαg"α'勿獅LINN.(Mk,Ku,Pi,Uj)わたすげ
394.""6"Sfy"Ss"""os"VAHL(Ko)あぜてんつき
395.R"y""os""ααﾉ6"(LINN.)VAHL(Pi,Uj)みかづきぐさ
396.Sci""sc"s"oszdsLINN.(Pi)みねばりい
397.S.'/α"jczdﾉ"isFR.ScHM.(Ko)えぞうきやがら
398.S."be"""""rα"GMEL.(Ku,Ki,O)ふとい
399.S."ic"γ"BoEcKLR.(Ku)あぶらがや
Ara"aeさといも科
400.Zjﾉsic""O〃C"wZ"SC"/""se(LINN.)JHoTT(Pi,Uj)みずばしょう
401.Sy"z"Joc""s"""Yo""sScHoTT,exMIQ.(H)ざぜんそう
Commenna"aeつゆくさ科
402.Co""ze"""co加沈@"ZiSLINN.(H)つゆくさ
Juncaceaeいぐさ科
403．ノ"zc"sa〃"s"sLINN.var."c""'zsBucHEN.(Mk,Ki,Ku,Ko)い
404．ノ.""b""sL'NN.(Pi)えぞほそい
405./.g""c"""z@Ms(BucHEN.)V.KREcz.etGoNTscH.(Us,Ko)どろい
406．ノルァα""jFRANcH.etSAv.(Ko)たちこうがいぜきしよう
407..ﾉも〃‘zg〃ん"MEY.(Mk,Us)はまい
408．ノ.yo"oscgjzsis(FRANcH.etSAv.)SATAKE(Ko)いぬい
409.L鯉"ﾉα""""(MIQ.)MIQ.,ap.KoMAR.(Ma,Mn,Sy,Ko)すずめのやり
410.L."z""籾oγαLEJEuNE(M.,Ko)やますずめのひえ
T'ilia(Eaeゆり科
411.Aﾉ"""z)jcro"""sLINN.var.,Jαｵ”んy""”(HuLTEN)MAKINo(Ki)ぎよう
じやにんにく
412.C""0"jα況咋"sisTRAuTv.etMEY.(Pn)つばめおもと
413.Co""α"""α々 "S""MIQ.(Mn,S,B,Ko)すずらん
414．as力0〃”sess"eDoN(Pn)ほうちやくそう
415.F"""""""/sc"""jzsis(LINN.)KER-GAwL.(H)くるゆり
416.G"g"""(LINN.)KER-GAwL.(H)きばなのあまな
417.Hｾﾉo"iolsiso"e"α"s(THuNB.)C.TANAKA(Mk,Pi,Uj)しょうじょうばかま
418.He"zeJ'ocα"is"jα咋邦の城戯TRAuTv・etMEY.(Mk,Mn,S,Pi,Uj,O)えぞ
ぜんていか
419.Hos""c"ん"αNAKAI(Mk,B,Ku,Ko,Uj)たちぎぼし
forma"I〃〃""TATEw.(Ko)しろばなたちぎぽし
var.αか"""'""TATEw.etS.KAwANo(Pi,Uj)くろばなぎぽし
420.Li"""c""""(THuNB.)KoIDz.var.g/e恥が(FR.ScHM.)WooDcocK
(Pn)おおうぱゆり
（以下90頁につ貫く）
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